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A filmesztétikái nevelés jelentősége az általános 
iskolában („A Légy jó mindhalálig" 
című film elemzése) 
Filmesztét ikával fogla lkozó főiskolai ha l lga tó ink kezdeményezésére a gyakor ló 
á l ta lános iskola tanára i önkéntes jelentkezés a l ap ján 25 nyolcadik osztályú, m indké t 
nemű t anu ló számára levetí tet ték Mór icz Zs igmond ismert regényéből készült és 1960-
ban ú jó lag fo rga to t t f i lmjé t : a Légy jó mindhalálig-ot.. 
Mivel e regény a nyolcadik osz tá lyban tantervi leg kötelező o lvasmány, a regény-
nek iskolai feldolgozása előzőleg m á r megtör tént . A cselekmény ismerete lehetővé 
te t te egyrészt a f i lmre va ló koncen t rá l t abb figyelést, másrészt az i rodalmi mű a l ap j án 
a f i lm k o m p a r a t í v feldolgozását . 
A f i l m vetítése előtt a t anu lók h á r o m megfigyelő kérdést k a p t a k : 
1. Mi a film mondanivalója? 
2. Kinek a játéka tetszett legjobban? 
3. Mi tetszett jobban, a film vagy a regény? 
Mivel a főiskolai ha l lga tók nem ismerték jól a tanulókat , a f i lmhatás érzékelése 
eleinte ismert sablonos kérdéseket te t tek fe l : -
— No, hogy tetszett a film? — Látta-e már valaki tv-ben is? — Mi volt számodra 
új a filmben? 
A „bemelegí tő" kérdések u tán kerül t sor az első felvetet t p rob léma megbeszélé-
sére: mi a film mondanivalója? Megkönnyí te t t e m u n k á n k a t a* regény azonos célkitű-
zése. A szak tanár i elemzések és elemeztetések néha a regény mondan iva ló j ának egy-
olda lú k ibontására törekszenek csupán: a századfordu ló magyar t á r s ada lmának be-
muta tása a szereplő a lakok osztá lykategór izálása a lap ján . 
Valóban , a második B. osztály d iákf igurá iban a korabeli Debrecen tá rsada lom-
r a j z á n a k min ia tűr vetületét vélhet jük. Misi a l ak j a a szegényparaszt- iparos gyermekek 
t ip izá l t képviselője, K . Sánta napszámos, Ti tkos Gyur i debreceni civis-származék, 
D o r o g h y a dzsentr i réteg, Orczy pedig az úri vezető osztály k i tűnően megformál t 
képviselője. 
A móriczi drámafeldolgozás , va l amin t az ennek figyelembevételével a regényből 
1960-ban készített f i lm is ezt a marxis ta ideológián nyugvó helyes elgondolást tük -
rözi . Fi lmelemző ál ta lános iskolásaink is elsősorban a debreceni élet tá rsadalompol i t i -
kai kon t rasz t j a inak a tükröződésére m u t a t t a k rá a gyermekek iskolai életének r a j z á -
ban. A regény és a f i lm mondan iva ló j ának ekként tö r tén t kibontása nem vol t helyte-
len, csak éppen nem elégséges. Mór icz m ű v e és a belőle, készült f i lm is, gazdag o lyan 
nevelői ráhatás-lehetőségekben, amelyek szorosan t a p a d n a k az előbbiekben k i fe j te t t 
marxis ta mondan iva ló következtetéseihez. A Légy jó mindhalá l ig „nagyszerűen k iak-
názha tó nevelői célkitűzéseink szempont jából . Mondan iva ló ja becsületességre, a szü-
lők, a nép és minden igaz ügy i ránt i szeretetre, helytál lásra, hűségre nevel. Nemes ér-
zelmeket megszólal ta tó tisztasága nemesíti a f i a ta l olvasó érzelmi világát."5 ' 
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Közismert , hogy a nagy i rodalmi alkotások rendszer int többféle m o n d a n i v a l ó t 
h o r d o z n a k magukban . Móricz művé t sem csorbí tha t juk meg azzal , hogy megelégszünk 
csak a tá rsada lompol i t ika i kont rasz tha tások érvényesítésével, s u g y a n a k k o r megfe led-
kezünk az előbbi mondan iva lóva l szintetizált , összeforr t pedagógiai célkitűzésnek 
min t a m o n d a n i v a l ó másik, el nem hanyago lha tó fon tos részének elemzésével. 
A f i lm eszmeileg jelentős részeinek behatóbb anal izálása , az ilyen részekhez v a l ó 
ismételt visszatérés során spontán tá ru lkozo t t elő t anu ló ink megnyi la tkozása iból a 
címbeli m o n d a n i v a l ó is: az édesanyai szózat visszatérő r e f r én j e : a „Légy jó m i n d h a -
lál ig!" 
Igaza t kellet t a d n u n k d iákkr i t ikusa inknak , hogy a k ö n y v és a f i lm közö t t a 
mondan iva ló második részére vona tkozó lag (becsületesség, helytál lás a j óban stb.) 
jelentős különbség van . A regény Misi jellemének fej lődését g y a k r a n belső monoló-
gokkal ábrázol ja , a f i lm e téren gyak rabban nyúl a sz imbólumök vi lágához. (Misinek 
•a csókával való társalgása magárahagyatottságát, legbensőbb érzelmeinek kiöntését 
jelenti. Nem talál olyan meleg, őszinte társra, aki előtt felfedhetné önmagát, aki a 
vele történt nagy igazságtalanságokban megoltalmazhatná. Lázas álmait is nagysze-
rűen érzékelteti a film.) Ezeket a sz imbólumokat t anu ló ink könnyedén o ldo t t ák meg, 
s minden nehézség nélkül l á t t ák meg a mögöt tük h ú z ó d ó eszmeiséget. 
Ez egyút ta l elvezetett bennünket a második kérdés föl tevésére: á szereplő film-
művészek közül kinek a játéka tetszett legjobban? 
Tanu ló ink nem egyöntetűen va l lo t t ák Misit a legjobb szereplőnek. .Voltak, ak ik 
inkább az édesanya természetességét, f ia i ránt i r a jongó szeretetének közvet lenebb, á l -
dozatos megnyi la tkozásá t dicsérték. Az egyik kisleány indokol ta is vá lasz tásá t : 
— Misi édesanyja pont olyan volt, mint az én édesanyám. Öt láttam magam előtt 
valahányszor -a filmen megjelent. 
A f i lm érzelmi motivációja jelentősen közre já tszot t a f i lm legjobb szereplőinek 
•ekkénti kifejezésében. Meglepő volt , hogy ezek a k i sd iákok mennyi re fon tosnak ta lá l -
t á k azt a f i lmrendezői leleményességet, hogy Misi előt t édesanyja képe lelki vá lságá-
ban többször is megjelenik, s buzdí tó szavaival erő t a d a jóra, a rossz elviselésére. 
Misi szerepének a lakí tásában elismerték, hogy a kis ko rban is nagy szerepet já tszó f ő -
hős a lakí tására a f i lm megfelelő f iú t a lka lmazot t . K i fogáso l t ák viszont, hogy Misi ér -
zelmeinek hatásos érzékeltetésével néha adós m a r a d t . Egy kis lány a főhőst a l ak í tó 
mentségére m i n d j á r t felemlítette, a f i lmet hosszú h ó n a p o k o n á t „játsszák", nem lehet 
elvárni, hogy a Misit a lakí tó d iák mindig a legjobbat nyúj t sa . Ebben a jelen v o l t a k 
meg is nyugod tak . 
A h a r m a d i k kérdésben is megoszlot tak a vé lemények: mi tetszett jobban, a film 
vagy a regény? 
Az egyszerűbb válaszok megelégedtek az ilyen va l lomásokka l : 
„Tetszett, mert szép volt a színészi játék; mert megismerhettük a régi iskolai ta-
nítási módszert; mert másfél óra alatt láthattuk azt, amit a regényben napokon át 
olvastunk" stb. 
• D e a k a d t a k komolyabb válaszok is: 
„Tetszett, mert életszerűbb, mozgalmasabb volt a regény cselekményénél; mert 
3 kameravezetés látványosságra törekedett; mert közvetlenebb, érzelmeinkre hatóbb 
volt; szinte mi is átéltük Misivel együtt szenvedéseit, megaláztatásait." 
Egy zeneszakiskolás diák ny i l a tkozo t t a f i lmzenének reá gyakoro l t ha tásáról . 
D iák j a ink válaszaiból kiderül t , hogy többségük szüleinek v a n tv-készüléke, gyak-
ran néznek tv-f i lmeket , hel lyel-közzel a t v f i lmklub-v i tá i t is l á t t ák — ha l lo t ták , s így 
a já tékf i lmek i ránt i szeretetükkel együtt bizonyos, nem rendszerezet t f i lmismeretekre 
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is szert te t tek. A k i k elmélyültebb olvasási készséggel rendelkeztek, vagy nem, illető-
leg r i t kán l á t h a t t a k csak tv-f i lmeket , az i rodalmi a lkotás mellett fog la l t ak állást. Ál-
láspont juk igazolására a következőket említet ték meg: 
a regény a filmnél bővebb cselekményű, a társaralomrajz is sokkal erősebb ben-
ne. Elmélyültebb Misi lélekrajza, bár a filmből is eléggé kivetítődik a hős belső küz-
delme, csalódása az emberekben. 
Diák j a ink , ha nem is a f i lm formanyelvén , de vi lágosan kife jezték a f i lmművé-
szet és az i roda lom közöt t i különbséget, illetőleg megsejtet ték az i roda lom klasszikus 
sa inak a lkotásaiból készített f i lm esztétikai ér tékét , érzelmi és értelmi ha tásá t . Abban 
is m i n d a n n y i a n egyetér tet tek, hogy a f i lm kevés képpel is többet t ud ki fe jezni az egyes 
i rodalmi a lkotásokénál , mer t audio-vizuális ha tásáva l közvet lenül h a t érzelmeinkre 
és gondola tv i lágunkra . 
A főiskolai ha l lga tóka t meglepte á l ta lános iskolásainknak a f i lmművészet i ránt i 
érdeklődése, s bá r e röv id ta lá lkozásnak nem vol t és nem is lehetet t célja f i lmeszté-
t ika i ismereteket á tadása , mégis fe lmerül t a kérdés: nem volna-e célszerű már az álta-
lános iskolában filmszakkörök létesítésével gyermekeinket a játékfilmek helyes nézésére 
nevelni. A z élet a f i lmnézés sokféle lehetőségét k ínál ja , s ugyanakko r a f i lmnye lv isme-
rete h í ján a jó f i lmek rovására közömbössé tesszük őket a gyenge f i lmekkel szemben. 
Éppen ezért ha l lga tó ink e lha tároz ták , hogy a köve tkező iskolai évre a gyakor ló iskola 
nyolcadik osz tá lyok tanulói számára kísérletképpen f i lmesztét ikai szakkör t létesítenek. 
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Kísérleti eszközök készítése gyakorlati órákon 
Folyó i ra tunk előző számában hasonló cím a la t t köz read tuk egy 7. osz tá lyban t a -
n í tha tó kísérletei eszköznek, a. hengerkeréknek részletes tervezetét . A közöl t taní tási 
egység h á r o m foglalkozást , t ehá t ha t ó rá t vesz igénybe. 
A gyakor la t i fogla lkozások tan í tásának tan te rve , a 7. osztályos komplex mun-
k á k n a k évi 24 órá t biztosít . Ebből a keretből kb. 12 óra az egyszerű mechanizmusok 
szerelésére és üvegmegmunkálás i gyakor la tokra jut . A megmaradó 12 ó ra pedig k o m p -
lex m u n k a d a r a b o k készítésére szánható. A hengérkerék kia lakí tása — az előző szám-
ban részletezettek szerint — 6 óra, így ú jabb d a r a b u n k gyár tására ugyancsak 6 óra 
áll m a j d rendelkezésünkre. Ez a la t t á 6 óra a la t t fog juk elkészíteni kardántengelyün-
ket. 
Ez a kisérleti eszköz is a 7. osztályos f iz ika tan í tásáná l használható . Megvalósí-
tása során a fő szempontok : igényesség a t an t e rv -mu ta t t a műveletek végrehaj tásában, 
és igényesség az eszköz kivitelezésének minőségében. Röv idén : t an te rv i műveletekkel 
jó szemléltetőeszközt! 
A három foglalkozásos tanítási egység együttes tervezete a köve tkező : 
1. A foglalkozás feladatai: 
a) A fémmegmunká lás eddig tanul t műveleteinek gyakorlása . 
b) Fúrás, reszelés, csiszolás, mint forgácsoló műveletek. 
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